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場面緘黙 （selective mutism） は、「他の状況 
では話すことができるが話すことが期待され 
ている特定の社会状況 （例えば， 学校） におい
て、話すことが一貫してできない状態であると」




























れている （Bergman， 2013； Cline， 2014； Kearney， 
2010； McHolm， Cunningham， & Vanier， 2005）。
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合した学術論文 5 編と学会発表論文集掲載論文 5 編を分析対象とした。対象児の年齢



































摘されている （Hung， Spencer， & Dronamraju， 
2012）。一方で、DSM-5 では場面緘黙の発症は
通常 5歳未満とされており （American Psychiatric 
Association， 2013）、場面緘黙に関する調査研究 
（深谷・伊藤・松崎・野田， 1970； Sharkey & 
McNicholas， 2012） や文献レビュー （青柳・丹，













































































摘されている （Hung， Spencer， & Dronamraju， 
2012）。一方で、DSM-5 では場面緘黙の発症は
通常 5歳未満とされており （American Psychiatric 
Association， 2013）、場面緘黙に関する調査研究 
（深谷・伊藤・松崎・野田， 1970； Sharkey & 
McNicholas， 2012） や文献レビュー （青柳・丹，



































































対象児の年齢は、ほとんどが 4 歳から 6 歳で
あったが （8 編）、2 歳代の幼児を対象としてい














ぎこちない （長谷川ら， 1988； 長谷川・金田， 
1996； 角田， 2017； 佐木・宮本， 2004； 沢宮・
田上， 2003）、集団活動や遊びに自分から参加
しない （長谷川ら， 1988； 角田， 2017； 鹹味ら， 
2001； 鹹味ら， 1987； 小川， 1999）、無表情や表











川・金田， 1996； 佐木・宮本， 2004； 沢宮・田上， 
2003） や、対象児への相談機関の相談室での介





との面接や保育者へのアドバイス （秦， 1974； 
桜井・桜井， 2002） やコンサルテーション （佐
木・宮本， 2004；沢宮・田上， 2003）、保育者へ
のスーパービジョン （角田， 2017） も実施され
ていた。さらに、外部支援者は母親との面談を
実施し、家庭や幼稚園での対応をアドバイスし



































谷川ら， 1988； 長谷川・金田， 1996； 角田， 
2017； 鹹味ら， 2001； 桜井・桜井， 2002）。また、
対象児にゆっくり言葉をかける・話しかける 
（長谷川ら， 1988； 長谷川・金田， 1996； 鹹味ら， 
2001）、対象児と身体接触やスキンシップを図
る （角田， 2017； 鹹味ら， 2001； 鹹味ら， 1987）、
対象児の現在の姿を認める （長谷川ら， 1988； 
鹹味ら， 2001； 小川， 1999）、対象児の興味のあ
る活動や参加しやすい活動に誘う （長谷川ら， 
1988； 鹹味ら， 2001； 佐木・宮本， 2004）、対象
児の思いを代弁・共感する （長谷川ら， 1988； 
角田， 2017； 鹹味ら， 2001）、対象児を遊びに誘







































































谷川ら， 1988； 長谷川・金田， 1996； 角田， 
2017； 鹹味ら， 2001； 桜井・桜井， 2002）。また、
対象児にゆっくり言葉をかける・話しかける 
（長谷川ら， 1988； 長谷川・金田， 1996； 鹹味ら， 
2001）、対象児と身体接触やスキンシップを図
る （角田， 2017； 鹹味ら， 2001； 鹹味ら， 1987）、
対象児の現在の姿を認める （長谷川ら， 1988； 
鹹味ら， 2001； 小川， 1999）、対象児の興味のあ
る活動や参加しやすい活動に誘う （長谷川ら， 
1988； 鹹味ら， 2001； 佐木・宮本， 2004）、対象
児の思いを代弁・共感する （長谷川ら， 1988； 
角田， 2017； 鹹味ら， 2001）、対象児を遊びに誘








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た （桜井・桜井， 2002； 沢宮・田上， 2003）。また、
対象児の発話に対する強化 （長谷川ら， 1988； 
鹹味ら，2001） や、対象児が応答しやすい質問









スキンシップが行われており （長谷川ら， 1988； 


































































ローアップが実施されていたのは 2 編 （桜井・
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A Brief Review of the Literature on Interventions for Preschoolers with  
Selective Mutism in Japan
Aya FUJIWARA* and Shigeki SONOYAMA**
The present study reviewed previous research on interventions for young children with selective 
mutism at kindergartens or nurseries in Japan. Of the previous research published in Japanese 
academic journals, ten studies were selected on the basis of our inclusion criteria. The age range of the 
subjects was from two to six. Many subjects had no speech, were excessive tension, and did not 
participate in activities or play in the classroom. Interventions for speaking and interventions for 
classroom routines and programs, were being conducted by the child carers or external supporters. 
Result, all subjects participated in activities or play and many of them could speak. Very few related 
studies have been published in Japanese journals. Thus, there is a great need for further research, 
including investigation of interventions for young children with selective mutism at kindergartens or 
nurseries in foreign countries, and of the status of selective mutism in Japan.
Key words:  selective mutism, preschool, kindergarten, nursery
